nagy operette egy előjátékkal és 3 felvonásban - írta Juhász Gyula - zenéjét szerzették Deésy Alfréd és Lehel Károly by unknown
V Á R O S I #  SZÍNHÁZ
Folyó szára: 149, (JB ) bérlet 49-ik szám.
Debreczen, csütörtökön 1909. évi április 1 é n :
Újdonság! U N T '  Itt először! Újdonság!
N agy o p e re tte  egy e lő já ték k a l ós 3 felvonásban. I r ta :  Juhász  Gyula. Z enéjét sze rz e ttek : Deésy A lfréd és L eke Károiy.
Az e lőadásért felelős F erenczi F rigyes. Személyek:
P ro log lus—  — '  — —  —  —  —  —  H uzella  Irén .
Királynő —  —  —  — —  —  —  —  Z sigm ondy  Anna.
Alkrifon, g azdag  k a lm ár —  —  — G yőré Alajos.
A talan ta  — — —  — —  — —  —  Zilahynó S. Vilma.
Thom ár, szobrász —  — — — — — H o rv á th  Kálm án.
M elissa — —  —  —  — — — — Rózsa Lili.
Jazon  —  — —  —  —  — —  — G yöngyi Jo lán .
M yrtó —  — •— —  —  —  — —- Radó Anna.
L é d a — — —  —  — — — — — B arabás E lla.
Nárcissus —  — — —  —  — — —  N ádor Zsiga.
Költő' — — —  — —  — —  —  Gyöngyi Izsó.
Felesége — —  —  —  — —  — — G erő Ida.
Ganim ed A lkrifon, szolgája 














Já sz k ü rti  Ferencz. 
L igeti Lajos.
T. F e k e te  E tel. 
M agda Eszti. 
M agvassi M argit. 
Kalocsainé.
E rdély i M argit. 
Fernncziué.
K éry Jolán.
Salgó A nna. 
R ónainé'
Sándori Kálmán.
K iséret, őrök , rab n ő k , nép.
I. felvonásban „Csáb-tánc2“ lejtik: a Percsel nővérek.
~ Fö ldszin ti ós I. em  páholy  9 ko r. Földszinti családi páholy  15 korona. I. ém. családi 
páho ly  12 ko tona. II. em eleti páholy  6. kor. Tám lásszék I -  VD -i sorig  2 kr r. 40 fillér.
^  V III V ll-ig  2 ko r. X III— XVÜ-ig 1 ko r. 60 fillér, E rkély  ülés 1 ko r. 20 fill. Állóhely.
(emeleti)*80 fill. D iák-jegy  (em eleti) 60 fill. K atona-jegy  (em eleti 60 fill. K arzat-jegy  40 fill, vasár- és ; nnepnapon  
60 fillér G yerm ek-jegy  10 éven aln li gyerm ekek  részére  60 fill.
Pénztárnyitásd. e. 9 -  12 óráig és d. u .3  -  5  óráig. E sti pénztárnyitás 6 1!*órakor,
pap- Férfi- és női kalapok, kabátok, botok elhelyezendők a ruhatárban.
m ő ad ás  keaGdete ^órakor.
Előkészületen :
H ivatalnok urak.
Földes uj színm üve.




K irá ly . V ígjáték .
H B T I  M Ü S O B :  S z o m b a to n : A talanta. O perette  Ú jdonság. (A) bérlet. 
D aljáték. E s te : H ortobágyi virtus. E red e ti népszínm ű, i r ta :  G-y^öaa.g’y i  I z s ó .  Kis bérlet.
V asárnap délu tán  Dollárkirálynő.
Folyó szám : 150. 
Ú j d o n s á g  I
Holnap, pén teken  április hó 2-án :
I t t  m á s o d s z o r ! .
A TA LA N TA .
O pere tte  3 felvonásban.




Debreceni Egyetem Egyetemi és Nemzeti Könyvtár. helyrajzi szám: Ms Szín 1909
